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Ayun t a mi e n t o de 
V i l l a m a n i n 
El p róx imo d í a 18 de los cor r ien tes 
y hora de las once de su m a ñ a n a , ten-
drá lugar en P e n d i l l a la subasta de 
una potra que se encuen t ra deposi-
tada en aquella Jun t a vec ina l , de 
cuyo animal no aparece p r o p i e t a r i o , 
Villamanin , a 2 de Sep t iembre 
(iel944.==El A lca lde , L o r e n z o Diez . 
2938 . N ú m . 475 . -15 ,00 ptas. 
v A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Durante el plazo de q u i n c e d í a s , se 
halla de manifiesto en l a S e c r e t a r í a 
de este A yun tamien to , y para o í r re-
damaciones, el r e p a r t i m i e n t o fo r -
jado para el conc ie r to de l a r b i t r i o 
^ n i c i p a l sobre el c o n s u m o de be-
bidas. 
Las qüe no se f o r m u l e n en el p l a -
zo indicado, no s e r á n a tend idas . 
barita Mar ía de l P á r a m o , a 1.° de 
J t i embre de 1944. - E l Alcalde ' , 
ülas Carbajo. 2937 
, Ayun tamien to de 
Matadeón de los Oteros 
ormado el repartimiento de la 
eo 623 riistica Y pecuaria para 1945, 
de'1"?10 a la 0rden de 13 de Mar" res e 1942 y disposiciones posterio-
W e T ^ exPuest0 al público en Ja 
'aria municipal, porespacío de 
diez d í a s , para o í r rec lamaciones ; 
a d v i r t i é n d o s e que i r a n s c u r r i d o el 
m i s m o , no s e r á n a d m i t i d a s las que 
se presenten. 
A s i m i s m o , se h a l l a expuesto en el 
m i s m o lugar , po r el p lazo de q u i n c e 
d í a s , el expediente de propues ta de 
h a b i l i t a c i ó n de c r é d i t o , pa ra a tender 
a l pago de ob l igac iones inap lazab les 
para las c u á l e s no h a b í a consigna-
c i ó n en el presupuesto ac tua l , p o r 
m e d i o del s u p e r á v i t de l e j e rc ic io an-
te r io r , den t ro de c u y o plazo se a d m i -
t i r á n r ec l amac iopes jus tas . 
M á t a d e ó n de los Oteros, a 1 de 
S e p t í e u i b r e de 1944.— E l A l c a l d e , 
F a b i á n Alva rez . 2943 
Administradon de Insttcia 
fuñía provincial de Libertad Vigilada 
de León 
D o n Salus t iano F e r n á n d e z V a l l a d a -
dares, Secretario de la J u n t a P ro -
v i n c i a l de L i b e r t a d V i g i l a d a de 
L e ó n . 
Cer t i f ico : Que en el Bo le t ín Of ic ia l 
de la D i r e c c i ó n General de Pr is iones 
cor respondien te a l d í a 3 de Agosto y 
siguientes se ha p u b l i c a d o la C i r c u -
l a r s iguiente : 
« C i r c u l a r n ú m e r o 25 c o n i n s t ruc -
ciones pa ra las Jun tas p r o v i n c i a l e s 
y Locales , s e g ú n acuerdo de la Co-
m i s i ó n C e n t r a l , 
I l t m o . Sr.: Comple tas las d i spos i -
ciones o r g á n i c o s de l Se rv i c io de L i -
b e r t a d V i g i l a d a c o n las n o r m a s c o n -
ten idas en la O r d e n de 24 de M a r z o 
ú l t i m q y Decre to de l 26 de l pasado 
a b r i l , es convenien te que, para- e l 
m e j o r f u n c i o n a m i e n t o de las Juntas , 
se a tengan ésíEtó a las siguientes in s -
t rucc iones , acordadas en la s e s i ó n 
celebrada por la C o m i s i ó n Cen t r a l 
el 21 de J u l i o de 1944. 
P r i m e r a . . S u s t i t u c i ó n t e m p o r a l de 
los Presidentes. 
Las Juntas P r o v i n c i a l e s que no tü.-
v i e r a n Presidente n o m b r a d o , s e g ú n 
lo d ispuesio en el a r t í c u l o segundo 
del Decreto de 26 de A b r i l ú l t i m o , 
d e b e r á n ser pres id idas p o r el V o c a l 
D i r e c t o r d e L E s t a b l e c i m i e n t o P e n i - ' 
t e n c i a r i o que Ostente m a y o r catego-
r í a en la c a p i t a l , s i empre que, p o r 
c u a l q u i e r causa se alejase de sus 
func iones t e m p o r a l m e n t e el Pres i -
dente efectivo. E n el supuesto de 
que h u b i e r a que sus t i t u i r a l s e ñ o r 
D i r e c t o r de Pr i s iones i n d i c a d o , l o 
h a r á el V o c a l de m á y o r edad. 
E n todo caso se d a r á cuenta i n m e -
d ia ta a la S u b - d i r e c c i ó n de l S e r v i c i o 
especif icando la causa de la sus t i tu -
c i ó n : 
Segunda. I n f o r m e s sobre los par-
t i cu la res re la t ivos a m a s o n e r í a y 
responsabi l idades p o l í t i c a s . 
E n los impresos u t i l i z ados p a r a 
evacuar los i n f o r m e s t le las Jun ta s 
P rov inc i a l e s , existe el apa r tado m ) , 
r e l a t i v o a si los l ibe rados t i e n e n 
condena de los T r i b u n a l e s Especia-
les de R e p r e s i ó n de la M a s o n e r í a y 
C o m u n i s m o y de Responsabi l idades 
P o l í t i c a s . Estas J u r i s d i c i o n e s Espe-
ciales pueden i m p o n e r penas de 
c o n f i n a m i e n t o y otras, de l i b e r t a d 
de res idencia . Para ev i ta r la r e p e t i -
c i ó n de a l g ú n caso p lan teado sobre 
este p a r t i c u l a r , se p r e v i n o a las J u n -
tas que cu idasen de inves t igar en sus 
i n f o r m e s si el in teresado sujeto a l i -
1 
b e r t a d v i g i l a d a h a b í a s ido condena- Pueden ser au tor izados p o r la J u n t a I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n , en la 
d o a esas p r ivac iones de residencias P r o v i n c i a l , p rev io i n f o r m e favorab le ; p rev ia i n f o r m a c i ó n , se que, ^n, se acredite l ' 
e s p e c í f i c a s . Las Juntas s o l i c i t a n los de las Juntas locales del lugar donde j certeza de que el l ibe rado está af ! 
i n f o r m e s del T r i b u n a l , N a c i o n a l de el l i be rado resida y de a q u é l donde a la Empresa de que se trate, Responsabi l idades P o l í t i c a s , de l T r i - pre tenda res id i r , s e ñ a l a n d o la cal le 
b u n a l Especia l para la R e p r e s i ó n y el n ú m e r o de la casa que l i j e c o m o 
de la m a s o n e r í a y c o m u n i s m o , asi res idencia y s iempre que este c a m -
c o m o del Registro Cen t ra l de Res-' b io no i r t i p l i q u e l e v a n t a m i e n t o de 
ponsab i l idades P o l í t i c a s de este M i - 1 dest ierro, en cuyo caso el expe-
n i s t e r í o de Jus t ic ia . C o m o el S e r v í - ¡ d ien te de propuesta se e l e v a r á a la 
c i o d e l Registro Cent ra l es tá en pe- i S u b d i r e c c i ó n General para q u e d é 
r i o d o de o r g a n i z a c i ó n en la m a y o r í a j cuen ta a la C o m i s i ó n Cen t ra l , Tales 
de los casos no puede obtenerse una 
c o n t e s t a c i ó n concre ta . E n cuan to a 
los dos T r i b u n a l e s menc ionados , es 
frecuente el caso de que se d i l a t e la 
respuesta. Para dar una s o l u c i ó n que-
n o cause p e r j u i c i o a los interesados 
en los e'apedientes, la C o m i s i ó n ha 
resuelto que, en los casos que nos 
o c u p a n se proceda a lo s iguiente: 
a) Se e x i g i r á a l interesado una 
d e c í a r a c v ó n j u r a d a de que no t iene 
condena de p r o h i b i c i ó n de ' res iden-
c ia d e t e r m i n a d a n i por el T r i b u n a l 
Espec ia l de R e p r e s i ó n de la maso-
n e r í a n i por el T r i b u n a l Espec ia l de 
Responsabi l idades P o l í t i c a s . A l p ie 
se h a r á constar que el interesado co-
noce que la falsedad en la dec lara-
c i ó n , s in p e r j u i c i o de las responsa 
b i l i dades penales consiguientes , l l e -
v a r á aneja la i n s t r u c c i ó n de expe-
d ien te de r e v o c a c i ó n de los benef i -
c ios de l i b e r t a d c o n d i c i o n a l . 
b ) N o obstante esta d e c l a r a c i ó n , 
l a ¿ u n t a d i r i g i r á a l Presidente de l 
T r i b u n a l N a c i o n a l de Responsab i l i -
dades P o l í t i c a s y a l Pres idenie de l 
T r i b u n a l de R e p r e s i ó n de la masone-
r í a y el c o m u n i s m o u n te legrama i n -
d i c a n d o que el expediente de c a m b i o 
de residencia o de l evan t amien to de l 
dest ierro del l i be r ado X X , °este ha 
presentado d e c l a r a c i ó n j u r a d a de no 
' encon t r a r se condenado a pena de 
p r i v a c i ó n de rasidenCia po r el T r i -
b u n a l de su d igna P.resinencia, y a 
fin de c o m p r o b a r la a u t e n t i c i d a d de 
d i c h a d e c l a r á c i ó n , se p e r m i t e s u p l i -
ca r que t e l e g r á f i c a m e n t e tenga a 
b i e n contestar si existen anteceden-
tes sobre d i c h o l i be r ado en cuan to 
a l p a r t i c u l a r que se expresa. Si en el 
t é r m i n o de tres d í a s no s é recibiese 
c o n t e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a , e l expedien-
te c o n t i n u a r á su t r á m i t e , conside-
r á n d o s e que el s i l enc io s igni f ica t á -
c i t amen te que no existen anteceden-
tes que se o p o n g a n a l c a m b i o s o l i c i -
t ado . ' 
Las hojas de i n f o r m e s a que nos 
re fe r imos d e b e r á n ser fechadas y 
firmadas po r el Vicesecretar io de la 
J u n t a , con el v is to bueno de l Presi-
dente en el anverso, o en el reverso 
•si h u b i e r e luga r a observaciones de 
i m p o r t a n c i a que no es tuv ie ran con -
ten idas en el cues t ionar io . 
L o s of ic ios y c o m u n i c a c i o n e s c o n 
A u t o r i d a d e s i r á n necesar iamente fir-
mados por el Presidente, 
Terce ra . C a m b i o s de res idencia 
de los l ibe rados . . 
1 a) D e n t r o de la m i s m a p r o v i n p i p . 
au tor izac iones s e r á n c o m u n i c a d a s , a 
la I n s p e c c i ó n C e n t r a l de l iberados . 
Pr incesa , 55, M a d r i d . 
b ) Para p r o v i n c i a d i s t in t a .—Solo 
pueden ser concedidas las au to r i za -
ciones para res id i r fuera de la p r o -
v i n c i a po r la C o m i s i ó n Cen t r a l del . 
Serv ic io a propues ta de la Subdi rec-
c i ó n General . 
Esa J u n t a h a b r á r e c i b i d o ya el 
m o d e l o i m p r e s o de s o l i c i t u d y expe-
diente en el . que i n e l u d i b l e m e n t e 
debe constar i n f o r m e favorab le de 
las Juntas locales a que se hace refe-
renc ia en e l apar tado an te r io r . E n la 
p e t i c i ó n y e m i s i ó n de i n fo rmes se 
u t i i i z n r á el t e l é g r a f o , s iempre que sea 
p o s i b l e . ^ 
E n n i n g ú n caso se o m i t i r á el do-
c u m e n t o j u s t i f i c a t i v o - de la causa 
alegada po r el so l ic i tan te , n i la p ro -
puesta c ia ra y 'p rec i sa de la Jun ta , 
que se a b s t e n d r á en abso lu to de ele-
var a la S u b d i r e c c i ó n los expedientes 
i n c o m p l e t o s . 
c) Para r e s id i r en M a d r i d , Rar-
celona. Va lenc ia , Sevi l la y Zaragoza, 
Las Juntas e x a m i n a r á n cu idadosa-
mente las so l ic i tudes para r e s id i r en 
tales c iudades superpobladas y solo 
e l e v a r á n propuesta c u a n d o el expe-
d ien te acredi te m o t i v o s m u y c a l i f i -
cados en el so l ic i tan te . Si és te m a n i -
fiesta que v i v i a en c u a l q u i e r a de d i -
chas c iudades el d í a 18 de A b r i l de 
1936, d e b e r á a c o m p a ñ e r el d o c u m e n -
to correspondiente , a d e m á s del c o n -
t r a to de t raba jo que l l e v a r á el v isa-
do de l S ind ica to en que profes iona l -
mente es té encuadrado o, en su c a s ó 
el de la O f i c i n a de C o l o c a c i ó n o de 
la D e l e g a c i ó n de l T r a b a j o . 
Si en la i n d i c a d a fecha r e s i d í a 
fuera de tales c iudades, a l con t r a to 
de t raba jo , v isado en la m i s m a for-
ma , a c o m p a ñ a r á n c e r t i f i c a c i ó n acre-
d i t a t i v a de estar insc r i tos en las l i s -
tasde la O f i c i n a de C o l o c a c i ó n Obre -
ra de la cap i t a l donde preter ida re-
s id i r , o, en su caso, de la D e l e g a c i ó n 
de l T r a b a j o . 
Cuar ta . -Autor izac iones especiales 
para v i a j a r y navegar po r el t e r r i t o -
r i o n a c i o n a l y aguas j u r i s d i c i o n a l e s 
por plazo no super io r a seis meses. 
a) Viajantes de c o m e r c i o . — A n t e s 
de elevar propuesta , la Jun t a recaba-
r á a m p l i o s i n fo rmes sobre los ante-
cedentes p o l í t i c o s y la c o n d u c t a del 
so l ic i tan te . 
A l con t r a to de t raba jo , ex tend ido 
reg lamenta r i amente , se u n i r á ce r t i -
ficación de la C á m a r a de Comerc io , 
b ) Agentes de seguros.—Al con 
t ra to de t raba jo ex tendido reglamen 
t a r i amen te , a c o m p a ñ a r á certifica 
c i ó n del S ind ica to en que deben h 
l iarse encuadrados . ' a-
L a J u n t a e x a m i n a r á con el más 
m i n u c i o s o r igor , las sojicitudes de 
los l l a m a d o s Agentes Libres de Se 
guros y d e n e g a r á la pe t i c ión , sin más 
t r á m i t e , c u a n d o falte alguno de los 
documen tos requer idos o carezca el 
so l i c i t an te de m u y buenos informes 
sobre su c o n d i c i ó n po l í t i ca . 
c) Para n a v e g a c i ó n o pesca.—Se 
r e m i t i r á copia del in forme emitido 
por la A u t o r i d a d L o c a l de Marina. 
d ) . Conductores de veh ícu los ! -
Los mi smos requis i tos antes dichos 
sobre in fo rmes , m á s el del Jefe de 
P o l i c í a de T r á f i c o , 
e) Siega, r e c o l e c c i ó n de aceitu-
na y cosechas en general y otros ca-
sos a n á l o g o s . — E s t o s permisos se re-
g i r á n por la c i r c u l a r n ú m e r o 8 d e i , 
S u b d i r e c c i ó n General de fecha 9 de 
J u n i o de 1944. 
E n los casos a n á l o g o s a los estu-
d iados en la m i s m a , las Juntas exi-
g i r á n las pruebas que a su juicio 
p rocedan y a d o p t a r á n las medidas 
precautor ias adecuadas a las cir-
cuns tanc ias q u é c o n c u r r a n en el ex-
pediente. % 
, f ) Permisos a personal de servi-
c io d o m é s t i c o . — E n los casos que los 
c r iados , preceptores, ayos, conduc-
tores, etc., h a y a n de seguir al servi-
c io de su pa t rono en lugar o lugares 
diferentes a l de su residencia habi-
t u a l , las Presidencias de las Juntas 
P r o v i n c i a l e s p o d r á n proponer tele-
g r á f i c a m e n t e a las S u b d i r e c c i ó n que 
se conceda el permiso para seguir 
pres tando d ichos servicios. La Pre-
s idencia de la Jun ta , ante todo, ave-
r i g u a r á si el l i be r ado tiene destierro 
en a lguno de los lugares donde pien-
sa d i r ig i r se , en cuyo supuesto recha-
z a r á de p l a n o la p e t i c i ó n sin formu-
lar propuesta , 
Las Juntas Provincia les , antes de 
cursar a la S u b d i r e c c i ó n el telegra-
m a refer ido, e x i g i r á n que el patrono 
suscr iba u n documen to de plena ga-
r a n t í a de que la persona a su servi-
c io c u m p l i r á con los requisitos ae 
p r e s e n t a c i ó n y , d e m á s , establecíaos 
por la l e g i s l a c i ó n vigente en maten 
de L i b e r t a d V i g i l a d a , comprome-
t i é n d o s e a d e m á s , a no despedir ai i 
laJun-berado s in dar p rev io aviso a i 
ta P r o v i n c i a l de L i b e r t a d V i g i l i a 
de su h a b i t u a l residencia, ParaJ]as 
é s t a adopte las medidas P^canWnLn. 
procedentes. L a firma del doenmen 
to de g a r a n t í a s e r á visada po/ ^ 
t o r i d a d o Empresa bancaria." 
m e r c i a l de reconocida solvencia' 
g) Permisos de los liberados 
je tos a filas.-Con rJec^%eT^oS 
presentado casos de qae 
ue estén sujetos a l se rv ic io m i l i t a r 
^ctivo pretendan de sus Jefes m i l i ta-
jes que se les o torguen permisos para 
eranear o para reuni rse con sus fa-
miliares. En estos casos, las A u t o r i -
dades mil i taree, antes de conceder 
el permiso, d e b e r á n consu l t a r con 
las Juntas P rov inc ia l e s de L i b e r t a d 
Vigaiada, i n d i c a n d o si t i enen o no 
¡oS interesados la c o n d i c i ó n de des-
¡errados de u n s i t io d e t e r m i n a d o , y , 
además, s e ñ a l a n d o luga r o lugares a 
donde han de i r a d i s t r u t a r de su 
permiso de rec luta . N o p o d r á n ser 
concedidos permisos hasta tan to que 
se hayan rec ib ido los i n f o r m e s favo-
rables del lugar o lugares que se ha-
yan elegido por los l ibe rados . E n e[ 
caso de que la Jun t a P r o v i n c i a l no 
vea inconveniente en la c o n c e s i ó n 
del permiso que se interesa, si es de 
quince días , p o d r á o t o r g a r l o po r s í , 
de coiiformidad c o n lo dispuesto en 
lainstruccióu q u i n t a de esta c i r c u -
lar. Si es de plazo super io r h a b r á de 
elevar expediente a la S u b d i r e c c i ó n 
General. 
De los Min is t ros del E j é r c i t o , M a -
rina y Aire se sol ic i -a que c i r c u l e n 
las instrucciones convenientes ' sobre 
estos particulares a las A u t o r i d a d e s 
militares para que se d ignen t o m a r 
endienta las prevenciones estableci-
das, ya que el rec lu ta necesita, por 
su especial s i t u a c i ó n de l i be rado , en 
primer t é r m i n o , el pe rmiso m i l i t a r , 
pero, en-segundo t é r m i n o , el p e r m i -
so del Servicio de L i b e r t a d V i g i l a d a 
queatiende al doble aspecto de p r o -
tección y v ig i l anc ia y a l de no cau-
sar perturbaciones en el o r d e n p ú -
blico. A d e m á s , p o d r í a suceder cpie 
los reclutas sometidos, a nues t ro Ser-
vicio se trasladaran a lugares donde 
estuvieran desterrados o b i e n a loca-
lidades donde las Juntas Loca l e s ' t u -
vieran motivo í u n d a d o para oponer-
se a su residencia, aunque fuera m u y 
transitoria o eventual . 
, h) Otras autor izaciones para v i a -
lar -Se presentan casos diferentes, 
|;0mo los ingenieros o Arqu i t e c to s 
je casas impor tantes que se h a n de 
desplazar a diferentes pun tos de Es-
Pana. En estos supuestos se e x i g i r á 
documento de r e sponsab i l i dad 
•asa interesada y u n visado 
o^rejust i f icación de la A u t o r i d a d 
«¡mpeten teen el r a m o que pueda 
^edi ta r la necesidad de la causa 
Ü Í H A l0S d e m á s casos no c o m p r e n -
antes T peSta c i r c u l a r ' las J u n ^ 
Com- - t o r m n l a r propuesta a la 
tod"^10n Central , p r o c u r a r a n u n i r 
la Cai 08 documentos que j u s t i f i q u e n 
laU en (Iue se basa la p e t i c i ó n , 
minie?"10 eert if icaciones de la A d -
Ai"u rac ión P ú b l i c a , S ind ica tos , 
el1Cal(K Oficinas de C o l o c a c i ó n , 
l a c i ó n n o m i n a l c o m p l e t a de cuantas en apar tados anter iores para los 
au tor izac iones oara v ia ja r o na^ egar Cambios de residencia , 
h a y a n ex tend ido c o n a n t e r i o r i d a d A u n en el supuesto de que el l i b e -
a l c o n o c i m i e n t o de estas i n s t r u c c í o - rado quede a u t o m á t i c a m e n t e l i b r e 
nes para revocar , en su caso, las que de la m e d i d a de des t ier ro por a p l i -
no e s t é n en debidas c o n d i c i o n e s l e - , c a c i ó n de la Ley de 1 de A b r i l de 
gales. 
Q u i n t a . Permisos para que los 
l iberados puedan ausentarse t empo-
ra lmen te . 
L a n o r m a octava solo facul ta a las 
194.1 y d isposic iones posteriores, la 
Jun ta , a l r e c i b i r la o p o r t u n a c o m u -
n i c a c i ó n de la D i r e c c i ó n de la P r i -
s i ó n cor respondien te , l o p a r t i c i p a r á 
a l in te resado para que mani f ies te s i 
j desea re s id i r en el lugar a que se re-
Juntas para conceder los en caso de : ^  el desti | n c a ¿ a f i r m a . 
n o t o r i a urgenc ia . E l p lazo de ocho i t i e le c o n c e ( ¿ r á el c a m b i o de 
d as p o d r a pror rogarse m u y excep-1 r es idenc i nca rec iendo a la j u n t a 
Ciona lmente a q u i n c e , c u a n d o la L o c a l su i a l v i g i i a n c i a po r si 
d i s t anc ia de l desp azamien to p u d i e - ; h u b i e r a , j . a m o d i | c a r d i c h a re-
ra hacer i l u s o r i a l a a u t o r i z a c i ó n y 
el so l i c i t an te posea excelentes i n f o r -
mes y antecedentes. Mien t r a s d u r e n 
las c i r cuns t anc i a s actuales de d i f i -
cul tades de o b t e n c i ó n de b i l le tes 
s idenc ia o b i e n a revocar los benef i -
cios de l i b e r t a d c o n d i c i o n a l . 
Las Jun ia s P r o v i n c i a i e s y Loca les 
t e n d r á n presente que el des t ie r ro 
para v i a j a - , las. Juntas p r o v i n c i a l e s i ^ e afecta a l penado en l i b e r t a d v i -
de L i b e r t a d V i g i l a d a p o d r á n conce-
der i n i c i a l m e n t e el pe rmiso p o r 
q u i n c e d í a s , si a j u i c i o de la m i s m a 
e s t á j u s t i f i c a d o este p lazo especial 
por r a z ó n de d is tancias u otros m o t i -
vos. %, . 
Los permisos s e r á n c o m u n i c a d o s 
a la S u b d i r e c c i ó n General y a la 
I n s p e c c i ó n General de L i b e r a d o s , 
g i l ada no es de na tura leza pena l y 
no exige las f o r m a l i d a d e s y ga ran-
t í a s procesales de la pena, s ino que 
es u n a m e d i d a de segur idad , m u c h a s 
veces i n s p i r a d a en razones de i n t o l e -
r ab le c o n v i v e n c i a entre el penado y 
sus convecinos , E l se rv ic io debe ad -
m i n i s t r a r l a i n d i v i d u a l i z a n d o 1 a s 
cuestiones cu idadosamen te y proce-
d i e n d o c o n la m á x i m a a g i l i d a d . A s í , 
A u t o r i d a d L o c a l de P o l i c í a y D i r e c - e ia J u n t a e s t u d i a r á cada p r o -
tor General de Segundad ( c o n a r re - de i e v a n t a m i e n t o de des t ie r ro 
glo a los talones que^a este obje to r e - | [ ; n i e n d 0 en cuenta los siguienteS 
c i b i r a n l a s Juntas P r o v i n c i a l e s ) e n | e lementos de l u i c i necesaria-
la m i s m a fecha de su c o n c e s i ó n y en j mente debenVconsta4r en el fexpe-
la de l regreso del l i be r ado , q u i e n 
q u e d a r á acver t ido de su o b l i g a c i ó n 
ele presentarse el d í a que e f e c t u ó e l 
regreso. • . 
S las Juntas P r o v i n c i a l e s de Ca-
narias , Baleares, Mar ruecos u otras 
que p u d i e r a n cons t i tu i r se separadas 
de la P e n í n s u l a h u b i e r a n de conce-
der pe rmisos especiales de ausencia 
— de m á s de q u i n c e d í a s —por causa 
jus t i f i cada a t e r r i t o r i o s que no sean 
de su j u r i s d i c c i ó n , c o n s u l t a r á n el j en l o c a l i d a d menos pob lada , d o n d e 
en 
diente: 
1. ° Capac idad de t r aba jo y. me-
dios de v i d a que puede tener el l i -
be rado en la l o c a l i d a d de d o n d e es-
t u v i e r a desterrado. 
2. ° I n f o r m e de la Jun ta L o c a l d e l 
l uga r a que afecta su des t ier ro sobre 
la p o s i b i l i d a d de una c o n v i v e n c i a 
n o r m a l con el v e c i n d a r i o . 
3. ° C o n v i v e n c i a de i n v a l i d a r e l 
des t ier ro para que el l i b e r a d o res ida 
caso t e l e g r á f i c a m e t e con a S u b d i -
r e c c i ó n General antes de conceder 
a q u é l l o s . ' . 
L a c o n c e s i ó n de l pe rmiso no ex i -
me a l l i b e r a d o de ,1a o b l i g a c i ó n de 
proveerse, .de acuerdo con las d i spo -
siciones en v igor , del co r r e spond ien -
te s a lvoconduc to . 
Sexta. Dest ierros . — De l m i s m o 
m o d o que en los c a m b i o s de resi-
s a m á s fác i l a la I n s p e c c i ó n la ob -
s e r v a c i ó n de su c o n d u c t a . 
S é p t i m a , Ot ras l i m i t a c i o n e s de 
res idenc ia .—En breve s e r á c o m u n i -
cada a esa J u n t a la r e l a c i ó n de loca -
l idades y zonas comarca les d o n d e 
los l i be rados c o n d i c i o n a l e s t i enen 
p r o h i b i c i ó n de res id i r . E n t r e t an to , 
t é n g a s e en cuenta las l i m i t a c i o n e s 
con ten idas en Ci rcu la res an te r io res . 
denc ia ex t r ap r>v inc i a l e s y en las a*t-; c o n obje to de ev i ta r t r a m i t a c i o n e s 
to r izac iones para v ia ja r , en la i n v a - i i n ú t i l e s . A este respecto la C o m i s i ó n 
l i d a c i ó n de la m e d i d a de des t ier ro ¡ Cen t r a l encarga, de m a n e r a m u y 
solo t i enen las Juntas PrQvinc ia les j singular,^ a los Presidentes de las 
f acu l t ad para p r o p o n e r l a a la Sub- | Juntas P r o v i n c i a l e s que se s i r v a n 
d i r e c c i ó n Genera l , que, p r ev io i n f o r - ponerse en r e l a c i ó n con los s e ñ o r e s 
me de la I n s p e c c i ó n , puede someter-
la a la a p r o b a c i ó n de la C o m i s i ó n 
C e n t r a l . 
Gobernadores c iv i l e s , a fin de r e v i -
s a r l a s l l a m a d a s zonas p r o h i b i d a s , 
ev i t ando , en c u a n t o sea pos ib le , que 
E l p r o c e d i m i e n t o que las Jun t a s sean declaradas c o m o tales las de-
o b s e r v a r á n en la t r a m i t a c i ó n de los i marcac iones í n t e g r a s de la p r o v i n -
1 o p o r t u n o s expedientes de l evan ta - ! c í a , pues e l lo ocasiona a l Se rv i c io de 
. m i e n t o de des t ier ro y las l i m i t a c i o - i L i b e r t a d V i g i l a d a i nconven ien t e s 
esta o S' 3 p a r t i r de U r e c e p c i ó n d é nes que t e n d r á n en cuen ta antes de para fijar res idencia de l ibe rados . 
'Sübdi11^1'31'' la Jun ta r e m i t i r á a la hacer la propuesta , son sus tanc ia l - ! E n euanto a las p r o v i n c i a s f ron te -
lrec!ón general del Se rv ic io re- mente i d é n t i c o s a los cons ignados j i za s c o n F r a n c i a y P o r t u g a l , a s í 
Sd?n el plazo i rnP ro r rogab l e de 
c o m o a la d e m a r c a c i ó n especial de 
la zona del C a m p o de G i b r a l t a r , la 
C o m i s i ó n Cen t r a l t iene adoptados 
acuerdos especiales que s e r á n n o t i -
ficados en fecha breve . 
Cuando la Junta P r o v i n c i a l tenga 
c o n o c i m i o n t o que la presencio de 
u n l i b e r a d o s in des t ier ro suscita en-
t re sus convec inos s e n t i m i e n t o de 
protesta capaz de a l te ra r la t r a n q u i -
l i d a d p ú b l i c a , l o c o m u n i c a r á a la 
S u b d i r e c c i ó n G e n e r a 1 , e n v i a n d o 
cuantos antecedentes sobre el . asun-
to o b r e n en poder de la Jun t a . Se 
p r a c t i c a r á u n a i n f o r m a c i ó n po r u n 
m i e m b r o de a q u é l l a o p o r u n Ins -
pector i n t e r l o c a l . L a Jun ta , esfTTdian-
do el expediente , p r o p o n d r á a la 
S u b d i r e c c i ó n ; 
1, ° Que requiera a l l i b e r a d o con 
obje to de que e l i ja nuevo lugar de 
res idencia en el p l a z ó i m p r o r r o g a -
b l e de ocho d í a s , du ran t e los cuales 
se le e x t r e m a r á la v i g i l a n c i a . 
2. ° Que se le r e v o q u e n los. bene-
ficios de la l i b e r t a d c o n d i c i o n a l . 
L a S u b d i r e c c i ó n , o en su caso la 
C o m i s i ó n Cen t ra l , r e s o l v e r á n este 
expediente en el t é r m i n o m á s breve 
pos ib le , c o m u n i c a n d o el f a l lo tele-
g r á f i c a m e n t e , s in p e r j u i c i o de la con -
firmación por el p r i m e r cor reo . 
Oc tava . Presentaciones.—La cla-
s i f i c a c i ó n de los l i be rados en a ten-
c i ó n a la A u t o r i d a d o persona ante 
q u i e n ha de efectuar sus presenta-
ciones p e r i ó d i c a s , debe hacer la esa 
Pres idenc ia en estrecho contac to c o n 
el V o c a l Jefe de l Cuerpo de P o l i c í a 
y con et V o c a l Jefe de la G u a r d i a 
C i v i l , p o r lo que se refiere a las zo-
nas ru ra les d o n d e la C o m a n d a n c i a 
de l puesto c o n t r o l a las presentacio-
nes. 
E l a r b i t r i o de l l i b e r a d o para ele-
g i r la A u t o r i d a d , O r g a n i s m o o per-
sona ante q u i e n h a de presentarse, 
a u n . e n el caso de que su pa t rono o 
Presidente de su Colegio p ro fes iona l 
mues t ren las mejores disposic iones , 
p r e v a l e c e r á , s á t v o que, a j u i c i o de la 
J u n t a P r o v i n c i a l o L o c a l , haya a l -
guna causa que aconseje a l Serv ic io 
de L i b e r t a d V i g i l a d a que la presen-
t a c i ó n se real ice ante O r g a n i s m o o 
A u t o r i d a d d e t e r m i n a d á . 
E n las Jun tas Loca les de las c i u -
dades donde haya p l a n t i l l a de l Cuer-
po, Genera l de P 'o l i c í a , se a c t u a r á de 
acuerdo c ó n el Jefe respect ivo, en su 
c a l i d a d de V o c a l de la Jun ta , p o r 
d i s p o s i c i ó n de la O r d e n d é 1.° de 
Sep t iembre de 1943, que e s t á v igente . 
Novena . M a l a conduc t a . Revoca-
ciones de l benef ic io de l i b e r t a d c o n -
d i c i o n a l . — L a J u n t a i n f o r m a r á i n -
m e d i a t a m e n t e a la S u b d i r e c c i ó n Ge-
n e r a l : 
1. ° Sobre lá r e i n c i d e n c i a s i m p l e 
en la fal ta de p r e s e n t a c i ó n s in l a 
p e r i ó d i c a de los l iberados . 
2, ° Sobre los l i be rados que efec-
t ú e n desplazamientos s in la prec isa 
a u t o r i z a c i ó n concedida en f o r m a re-
g l a m e n t a r i a . 
3. ° S ó b r e l o s casos de conduc t a 
r e p r o b a b l e en el m á s a m p l i o sent ido. 
4. ° Sobre los de l i tos o faltas p u -
n ib les que c o m e t i e r a n los l ibe rados 
de su j u r i s d i c i ó n , a u n c u á n d o en 
e l la es tuvieren acc iden ta lmente . A 
este f i n , las A u t o r i d a d e s j u d i c i a l e s 
o ' rdinar ias y especiales, a r equa r i -
m i e n t o de la C o m i s i ó n Cen t r a l , h a n 
dispuesto que s u m i n i s t r e n una cop ia 
de los autos de p rocesamien to y sen-
tencias condena to r ias que se d i c t en 
con t r a el l i b e r a d o . ' 
Tales i n fo rmes s e r á n necesaria-
mente c o m u n i c a d o s a la Subdi rec-
c i ó n General , á u n en el supuesto de 
que la J u n t a no est ime procedente 
f o r m u l a r propuesj,a de r e v o c a c i ó n 
de la l i b e r t a d c o n d i c i o n a l . 
Los Presidentes de las Juntas Pro-
v inc i a l e s d e b e r á n interesar de los 
s e ñ o r e s Jefes superiores d é p o l i c í a y 
s e ñ o r e s C o m i s a í i o s la d e t e n c i ó n de 
todos los l ibe rados que quebran ta -
ren el des t ier ro , c a m b i e n de residen-
c ia s i n las debidas au tor izac iopes o 
dejen de efectuar c o n p u n t u a l i d a d 
las presentaciones . p e r i ó d i c a s que 
e s t á n ordenadas, p o n i é n d o l o s a d is-
p o s i c i ó n de la S u b d i r e c c i ó n de L i -
be r t ad V i g i l a d a , a la que s in d i l a c i ó n 
l ^ s e r á c o m u n i c a d o el hacho . 
D é c i m a . I n f o r m e mensua l ! Esta-
d í s t i c a . F i c h e r o s . - E l estado n u m é r 
r i c o de altas y bajas a que a lude la 
n o r m a 32 debe ser r e m i t i d a a la Sub-
d i r e c c i ó n u n a sola vez a l mes, antes 
del d í a 5. 
Con él r e m i t i r á la Jun t a u n i n f o r -
me general , c o m p r e n s i v o de todos 
los datos y observaciones que sugie-
ra el p r o b l e m a de L i b e r t a d V i g i l a d a 
en la p r o v i n c i a du ran t e el mes p ro -
cedente en todos sus aspectos: í n d i -
ce de paro de lo s l iberados , gestio-
nes prac t icadas c o n Tos o rgan i smos 
de t raba jo , y, en general , cuantas 
i n i c i a t i v a s est ime canvenien te expo-
ner § la S u p e r i o r i d a d . 
Las Juntas Locales deben env i a r 
su i n f o r m e mensua l a las P r o v i n c i a -
les cantes del d í a 25. 
Etebe p rocu ra r . la J u n t a P r o v i n c i a l 
da r el m á s p u n t u a l c u m p l i m i e n t o a 
lo dispuesto en la n o r m a 32, a c t i -
v á n d o la c o n f e c c i ó n de l f i che ro y 
c o m p l e t a n d o el censo de l ibe rados 
e ñ pa ro y su c l a s i f i c a c i ó n p o r profe-
siones, que la I n s p e c c i ó n Cen t ra l de 
L i b e r a d o s y los Servicios de E s t a d í s -
t i ca de l a ^ S u b d i r e c c i ó n les e x i g i r á n 
c o n á p r e m i o en fecha breve. 
A l r e t i r a r el carnet , cada l i b e r a d o 
a b o n a r á la c a n t i d a d de una peseta 
c o n c incuen t a c é n t i m o s , salvo el caso 
de que se h a l l e en la i n g e n c i a o en 
pa ro . E l i m p o r t e de lo que se recau-
de s e r á r e m i t i d o m e n s u a l m e n t e a la 
H a b i l i t a c i ó n del Se rv ic io C e n t r a l 
c o n cuenta j u s t i f i c a t i v a . 
L a I n s p e c c i ó n Cen t ra l de L i b e r a -
dos d a r á i n s t rucc iones a los Secre-
ta r ios Inspectores P r o v i n c i a l e s para 
que la o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m ^ T 
to d é t an t rascendenta l aspecto d i 
Serv ic io , de c o n f o r m i d a d con la o 
d e n a c i ó n vigente , pe rmi t a a las Ii?!' 
tas a lcanzar p ron ta el m á x i m o reí' 
d i m i e n t o en la nob le m i s i ó n quelp 
es t á encomendada . s 
D é c i m o p r i m e r á . E x t r a v í o s de car 
nets de l i b e r a d o s . - D a d a la impor' 
t a ñ e i a que t iene el-eornet de identi 
d ad del l i be r ado , en caso de extravió 
el Presidente de la Junta~ Provincial 
o r d e n a r á la i n s t r u c c i ó n de un expe-
diente en que se acredite dicho ex. 
t r a v í o . M a n d a r á insertar, en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a respec-
t i v a y en los d ia r ios de la localidad 
a n u n c i o s sobre la p é r d i d a del docu-
mento , r e q u i r i e n d o qus se haga la 
entrega y concre tando que se instru-
ya expediente de a n u l a c i ó n del car-
net y de e x p e d i c i ó n del duplicado, 
E n el supuesto de que la pérdida 
es té ac red i tada por acto que no im-
p l i q u e m a l i c i a n i ofrezcan peligro 
a lguno , la e x p e d i c i ó n de un nuevo 
d o c u m e n t o de i den t idad , la Junta 
p r o p o n d r á a la S u b d i r e c c i ó n i j u e au-
to r ice u n nuevo carnet, dando cuen-
ta é s t a — e n su caso—a la Inspección 
General de L i b e r a d o s y a la Direc-
ción" General de Seguridad, intere-
sando que se p u b l i q u e en el Boletín 
de d i c h o Centro la not ic ia de la 
a n u l a c i ó n de l carnet y de expedición 
del d u p l i c a d o . 
E n los casos en que lo conceptúe 
per t inen te , la S u b d i r e c c i ó n podrá 
p r o p o n e r a la S u b s e c r e t a r í a del Mi-
n i s t e r io de Jus t ic ia la publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL, del anuncio 
de que ha quedado anulado ef car-
net an te r io r . 
D é c i m o s e g u n d a . Contratos de 
t r aba jo .—En todos los casos en que 
haya de s u r t i r efectos en un expe-
diente el con t r a to de trabajo del l i -
bera-do, las Juntas Provinciales exi-
g i r á n que el m i s m o venga con el vi-
sado (enterado) de"la Ofic ina de Co-
l o c a c i ó n de l S ind ica to correspon-
diente , o de la D e l e g a c i ó n de Tra-
bajo, o d e l ' O r g a n i s m o adecuado, 
s e g ú n la p r o f e s i ó n de que se trate. 
E n los cont ra tos de embarque 
e x i g i r á n el v isado de la Autoridad 
de M a r i n a o de la C á m a r a de Nave-
g a c i ó n . Este v isado no excluye que 
d i c h a A u t o r i d a d de Mar ina de in-
f o r m e d o c u m e n t a l favorable para 
que pueda navegar, con expresión ae 
s.i ha de ser n a v e g a c i ó n de altura, 
cabotage o po r aguas o zonas ueier 
m i n a d a s . 
E n los cont ra tos de trabajo autori-
zados en M a d r i d , p r o d u c i r á efectos 
el v isado o enterado de las depen-
dencias antes s e ñ a l a d a s , o indis la-
t amente la d i l i g e n c i a suscrita por^ 
l i m o . Sr. Subdi rec tor generadele. 
T r a b a j o o persona en quien 
gue- , 
.2922 (Seconiinaara) 
